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    We report a case of a metastatic urinary bladder tumor from gastric remnant carcinoma. On 
August 23, 1984, a 70-year-old-woman visited us with the complaint of dysuria. She had under-
gone gastrectomy for gastric ulcer 25 years earlier. Cystoscopy revealed a non-stalk tumor in the dome 
of the bladder and the examination of the upper gastro-intestinal tract revealed gastric remnant car-
cinoma. We treated her with adriamycin, cis-diamminedichloroplatinum and mitomycin C but 
unfortunately she died of cachexia two weeks later. An autopsy revealed that the urinary bladder 
tumor was a signet ring cell carcinoma, metastasized from gastric remnant carcinoma.





鑑別診断において重要と考えられ る.今 回わ れわれ





主 訴:排 尿 困 難
家族 歴=特 記 す べ き こ とな し
既往 歴=45歳 時 に 胃潰瘍 に て,
た.





に3ヵ 月間投薬を受けたが,軽 快せず,当 院を紹介さ
れた.膀 胱鏡検査にて,膀胱頂部に,表 面浮腫状の非
有 茎 性 腫 瘍 を 認 め た の で,精 査 の ため 入 院 とな った.
現症1身 長147.5cm,体重39kg,栄 養 不 良,結 膜
に黄 疸,貧 血 な し.血 圧118/70mmHg,脈拍90整,
胸 部 は理 学 的 に 異 常 を 認 め な い.腹 部 は 上腹 部 正 中
に,手 術 創 搬 痕 が あ り,贋 周 囲 の発 赤,下 腹 部 の膨 隆
及 び 左下 腹 部 の圧 痛 を 認 め た.左 下 肢 に は,著 明 な浮
腫 が 認 め られ た.
入 院 時 検 査 成 績;血 液所 見;RBG480×104/mm3,
wBG10,600/mm3,Hb14.Og/dl,Ht42.1%,pla-




















































て肥厚し,高 度の萎縮膀 胱を呈して いた.割 面 で
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設術4例,経 尿道的膀胱腫瘍切除術 且例,膀 胱全摘術
1例であ り,試験開腹に終 った症例が4例 見られてい
る.
自験例の原発巣は,25年前に胃潰瘍で切除された胃





























本論文 の要 旨は,第110回,日 本泌尿器科学会関 西地方 会
にて発表 した.稿 を終 え るにあた り,ご 校閲 を賜 わった神 戸
大学 医学部泌尿器科 学教室守殿貞夫教授 に深謝 いた します.
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